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公 プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 大 空 を こ え て 」
昭 和 62 年 9 月 19 日 ～ 昭 和 62 年 12 月 6 日
昭 和 30 年 か ら 始 ま っ た 日 本 の 宇 宙 開 発 の 歴 史 や 、
日 本 で 打 ち 上 げ ら れ た 人 工 衛 星 、 未 米 の 宇 宙 旅 行
の 様 子 、 秋 の 品 座 な ど を 紹 介 し ま す 。
姜 自 然 教 室
＊ 富 山 の  自 然 を た ず ね る シ リ ー ズ ＊ 雨 天 中 止
r く り か ら の 自 然 」 10 月 18 日 （ 日 ） く り か ら 峠
小 4 以 上 一 般 / 切 10 月 9 日 定 員 な し
く り か ら ふ る さ と 歩 道 を 歩 き 、 秋 の 草 花 や 木 の 実 、
鳴 く 虫 な ど の 観 察 を し ま す 。
「 地 層 観 察 会 」 10 月 25 日 （ 日 ） 大 沢 野 町 中 大 久 保
中 学 以 上 一 般 / 切 10 月 178 定 員 20 名
が け で 見 ら れ る 地 層 を 観 察 し て 、 ど の よ う に し て
そ の 地 層 が で き た の か 考 え て み る 。
"" も
坪"" 馘 皿E 渫塁＜
益 ［ 科 学 教 室
J: rt z  r  ,o パ ソ コ ン 教 室 ー 機 械 制 御 ー 」 10 月 17 日、 18 日 "  w  ヽ当 館 一 般 成 人 / 切 10 月 8 日 定 員 10 名 1 ~ 酋汎 用 I / 0 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 使 い 方 を 学 ぷ 。 -ii 密
r ェ レ ク ト ロ ニ ク ス 教 室 」 IO 月 25 日 当 館 恩 塙
小 4 以 上 一 般 / 切 10 月 15 日 定 員 20 名
電 子 工 作 を 行 っ て エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 基 礎 を 学 ぷ ！ ・ Ii
「 地 図 の 科 学 」 1 月 15 日 （ 日 ） 当 館 国 怠
小 4 以 上 一 般 / 切 1 月 7 日 定 員 20 名 廿 廿嗅  己
地 図 が ど の よ う に し て 作 ら れ る か を 学 ぴ 、 地 図 の w   -~: m 
利 用 方 法 を 考 え る 。 I  ~  m 
「 魚 の 体 を 謂 ぺ よ う 」 12 月 6 日 （ 日 ） 当 館 I 湘:0 :ll 
小 4 以 上 一 般 / 切 1 月 248 定 員 20 名
コ イ の 体 を 解 剖 し て 、 観 察 す る 。
ク 三 天 文 台 公 開 観 測 会
10 月 27 日 ~10 月 31 日 時 間 は 19: 00~21 :  0 
天 文 台 に て 昭 れ た 日 に 行 い ま す 。 申 込 み 不 要 。
湘 ヰ 渕
「 加 賀 藩 、 富 山 藩 の 天 文 学 」 10 月 18 日 （ 日 ） 教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
当 館 一 階 ホ ー ル 午 後 2 時 30 分 - 3 時 20 分 ま で ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を
対 象 一 般 定 員 な し ご 記 入 の 上 、 〒 93 宣 山 市 西 中 野 町 3 - 1  - 19 
江 戸 時 代 の 石 川 県 、 富 山 県 の 天 体 観 測 や 暦 の 研 究 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。
に つ い て 紹 介 す る 。 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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